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mälern schlagen lassen, die in der bisherigen Diskussion noch ziemlich 
unverbunden neben der literarischen Überlieferung stehen. 
In der vorliegenden Besprechung ist mehr K r i t i k als Zus t immung zur 
Gel tung gekommen, da gegen die allgemeine Tendenz der Verf . verschie-
dene Bedenken vorgebracht werden mußten. Den sachlichen Wert ihres 
Buches mindert das jedoch nicht herab. Im Gegenteil, es ist überhaupt 
erst ihrer grundlegenden systematischen Arbei t zu verdanken, wenn eines 
der beunruhigendsten Probleme der griechischen K u l t u r nach langer 
Zeit wieder neu in den B l i ck genommen werden kann. Sie hat das für eine 
Dissertation außerordentlich kühne Thema mit Umsicht , Gelehrsamkeit 
und stets wacher K r i t i k angepackt und ist dabei auch den schwierigsten 
Fragen nicht aus dem Wege gegangen. Dieser Ers t l ing ist eine ungewöhn-
liche und originelle Leis tung, die den G a n g der Forschung nachhaltig 
beeinflussen w i r d . 
B o n n N i k o l a u s H i m m e l m a n n - W i l d s c h ü t z 
* 
R E N E V A L L O I S : L ' a r c h i t e c t u r e h e l l e n i q u e et h e l l e n i s t i q u e ä D e l o s j u s q u ' ä 
l ' e v i c t i o n d e s D e l i e n s (166 a v . J . - C ) . D e u x i e m e part ie : G r a m i n a i r e historique 
de l 'architecture Del ienne . (Premiere l ivraison.) P a r i s : de Boccard 1966. 292 S . 4 0. 
(B ib l io theque des Ecoles Francaises d 'Athenes et de R o m e . 157.) 
Das vier Jahre nach dem T o d des Ver f . erschienene B u c h bildet die 
erste Hälfte des zweiten Teils einer systematischen Darstel lung der deli-
schen Arch i tek tur , deren erster T e i l c L e s monuments 5 bereits seit 1944 
vorliegt. D i e Bearbeitung des nachgelassenen Manuskr ipts besorgte C h r . 
L l i n a s . D i e zweite Hälfte des zweiten Teils ist in unbestimmter Zeit zu 
erwarten. In loser V e r b i n d u n g mit dem W e r k erschien 1953 unter dem 
T i t e l c L e s constructions antiques de Delos - documents > ein Tafe la lbum 
mit kurzen Erläuterungen. 
N a c h d e m i m ersten T e i l Chronologie und Grundrißtypen abgehandelt 
worden sind, gilt der zweite T e i l der c grammaire historique* der delischen 
Archi tektur , d . h . die Glieder des A u f b a u s werden, von den Fundamenten 
bis z u m D a c h fortschreitend, beschrieben und in ihren kunstgeschicht-
lichen Zusammenhang gestellt. Der vorliegende B a n d führt die K a p i t e l -
zählung des ersten Teils weiter und enthält die K a p i t e l 4 c L a construction 
Delienne jusqu'au soubassement des edifices 5, 5 c Les murs et les Supports', 
6 c L e s colonnes et les chapiteaux' und 7 c L e s entablcmcnts\ Kranzge-
simse, Giebel u n d Dächer, Türen und Fenster bleiben der zweiten Hälfte 
des zweiten Teils vorbehalten. 
D i e Fortsetzung der systematischen Darste l lung der delischen i\rchi-
tektur war aus zwei Gründen ein Desiderat. Einerseits sind die bereits 
vorliegenden Einzelpubl ikat ionen delischer Bauwerke k a u m noch zu be-
wältigen - sie füllen inzwischen nicht weniger als 14 gewichtige Bände 
Gnomon 1970 
der E x p l o r a t i o n archeologique de Delos* andererseits ist die A r c h i t e k -
tur des Hei l ig tums z u m großen T e i l noch gänzlich unpubl iz iert u n d der 
Forschung nicht zugänglich. 1 D e r vorliegende B a n d verarbeitet sowohl 
das Publizierte als auch das Unpubl iz ier te , ohne jedoch den Bestand des 
Publizierten zu vermehren: er enthält nicht eine einzige A b b i l d u n g . So-
lange der i m V o r w o r t i n Auss icht gestellte A b b i l d u n g s t e i l auf sich warten 
läßt, w i r d das B u c h meist nur an O r t u n d Stelle von N u t z e n sein; für die 
archäologische Schreibtischarbeit muß es leider auf weite Strecken u n -
fruchtbar bleiben. 
Angesichts der Fülle des Mater ia ls u n d der Vie l fa l t der angesprochenen 
Probleme muß die Rezension sich darauf beschränken, einzelnes aufzu-
greifen. W i r übergehen vor al lem die Fundamente u n d die verschiedenen 
Formen des M a u e r w e r k s . 
U n t e r b a u . I n archaischer Zei t fußen die M a u e r n meistens unmi t te lbar auf d e m 
F u n d a m e n t oder der E u t h y n t e r i e , Säulen auf e inem einstuf igen Stylobat . A u f w e n d i g e r e 
F o r m e n des U n t e r b a u s (Toichobat , S tufenunterbau unter Säulenstel lungen) werden i m 
5. J h . an den größeren B a u t e n ausgeführt, werden aber erst i n spätklassischer u n d 
hellenistischer Zei t vorherrschend. D e r A p o l l o n t e m p e l 2 ( ' G r a n d T e m p l e 5 ) zeigt erst-
m a l i g eine dreistuf ige K r e p i s . D i e ungewöhnliche V i e r z a h l der Stufen a m A p o l l o n t e m p e l 3 
( c T e m p l e des Athemens ' ) s o l l d e m B a u neben d e m unmit te lbar benachbarten großen 
Peripteros m e h r G e w i c h t ver le ihen. 
P f e i l e r . D i e Pfe i ler werden z u s a m m e n m i t den M a u e r n abgehandelt . Diese A n o r d -
n u n g des Stoffes erklärt s ich daraus, daß der V e r f . den Pfe i ler als eine aus d e m M a u e r -
v e r b a n d gelöste A n t e auffaßt (78f; v g l . T e i l 1, 247). D a b e i w i r d nicht ganz k l a r , ob dies 
n u r i m Sinne einer f o r m a l e n V e r w a n d t s c h a f t oder als genetische Abhängigkei t z u ver-
stehen i s t . 2 D i e ältesten Pfe i ler des H e i l i g t u m s besitzt der archaische, c E d i f i c e A * genannte 
B a u neben d e m P r y t a n e i o n : eine Re ihe v o n wahrsche in l i ch m o n o l i t h e n Stützen m i t unten 
rechteckigem u n d oben gerundetem Querschni t t i n der Längsachse des Gebäudes. N o r m a l 
ausgebildete Pfe i ler zeigt e rs tmal ig der v o n den A t h e n e r n errichtete A p o l l o n t e m p e l 3. 
A n t e n . D i e großen hellenist ischen H a l l e n des H e i l i g t u m s besitzen - unabhängig 
v o m Grundrißtypus - oft «antes carrees, de type oriental», also A n t e n , deren beide 
Seitenflächen genauso oder zumindest annähernd so breit s ind wie die Stirnfläche. D i e 
gleichseit ige A u s b i l d u n g der A n t e gi l t d e m V e r f . als die g e m e i n h i n archaische F o r m , die 
a m Nemesis tempel v o n R h a m n u s u n d a m Pose idontempel v o n S u n i o n fortlebt u n d sich 
i n den prostylen G r u n d r i s s e n Ioniens erhalten hat (83 A n m . 4). 
Diese D a r s t e l l u n g läßt unberücksichtigt , daß i n der dor ischen A r c h i t e k t u r des grie-
chischen M u t t e r l a n d e s die A n t e mit verkürzter Außenfläche - auch i n archaischer Zei t -
die R e g e l ist. D i e A u s n a h m e v o n dieser R e g e l i n R h a m n u s , S u n i o n u n d a m These ion ist 
m o t i v i e r t : d a das Gebälk des Pronaos auf die R i n g h a l l e übergreift , muß die Brei te der 
äußeren Antenfläche der Gebälktiefe angepaßt werden . Außerdem fällt die A c h s e der 
A n t e zwangsläufig i n die A c h s e der dr i t ten Säule des L a n g p t e r o n , u n d es ist zumindest 
auffällig, daß dieselbe axiale B i n d u n g zwischen A n t e u n d Pteronsäule sowohl die 
ionischen Per iptera l tempel des Ostens als auch die dor ischen Per iptera l tempel Groß-
gr iechenlands auszeichnet, soweit sie gleichseitige A n t e n bes i tzen . 3 
1 V g l . d e n neuen Führer P h . Bruneau/J . D u c a t , G u i d e de Delos , Par i s 1965. D e r i n 
jeder H i n s i c h t v o r b i l d l i c h e Führer ist eine unentbehrl iche H i l f e bei der B e n u t z u n g des 
vor l iegenden Werkes . 
2 Z u r a l t ionischen T r a d i t i o n der Vierkantstütze s. D r e r u p , M d l 5, 1952, 11 f A n m . 20. 
21; ders., A A 1964, 206 mi t A n m . 59. 
3 R . M a r t i n , M a n u e l d 'architecture Grecque 1, Par is 1965, 47ofT pass im, hält die 
gleichseit ige A n t e für die ionische, die ungleichseit ige A n t e für die - d u r c h das T r i g l y -
p h o n des Pronaos verursachte - dorische F o r m . 
E p i k r a n i t i s . S. 93ff werden zwei Mauerbekrönungen eines neuen T y p u s bekannt-
gemacht u n d d e m archaischen A r t e m i s i o n b z w . dem T e m p e l G zugewiesen. E s handelt 
s ich u m skulpierte Blattüberfälle, die den ' P a l m k a p i t e l l e n * der Schatzhäuser von M a s -
sal ia u n d K l a z o m e n a i i n D e l p h i verwandt s ind u n d für die der Ver f . deshalb die Be-
z e i c h n u n g ' ionisch-äolisch' vorschlägt. D i e K a p i t e l l e der delphischen Schatzhäuser 
können jedoch nicht ohne Vorbeha l t 'äolisch' genannt w e r d e n , 1 u n d m a n sollte in der von 
V a l l o i s vorgeschlagenen B e z e i c h n u n g zunächst keinen H i n w e i s auf die Zugehörigkeit 
der delischen Mauerbekrönungen z u m äolischen Formenkre is sehen. 
S ä u l e n . D i e Säulen werden in zwei große G r u p p e n geordnet, die jeweils sowohl 
dorische als auch ionische Säulen umfassen: 1. 'le type insulaire derive de la colonne de 
bois ' u n d 2. 'les füts canoniques ' (99ff). D a s sehr uneinheit l iche B i l d des 'type insulaire* 
erlaubt z w a r k a u m , v o n einem T y p u s zu sprechen, aber die U n t e r s c h e i d u n g der beiden 
G r u p p e n läßt wesentliche Besonderheiten der delischen Säulenformen sichtbar werden. 
D e r ' type insulaire ' , d e m alle archaischen Säulen des H e i l i g t u m s angehören, ist folgender-
maßen charakter is ier t : der Schaft k a n n kanneliert sein oder auch n i c h t ; die K a n n e i i i r e n 
enden ein Stück vor dem unteren u n d oberen E n d e des Schaftes u n d sparen einen glatten 
R i n g aus ; die K a n n e l u r e n s ind 'dor isch ' , jedoch mit A u s n a h m e von 100 N r . 1, 103 N r . 7 
u n d 8; die Säulen s ind meist z ieml ich k l e i n u n d schlank, besitzen keine oder nur eine 
geringe Entas is u n d s ind oft monol i th . M e h r f a c h begegnen schmucklose zyl indrische 
Basen. E s gibt keine U n t e r s c h e i d u n g zwischen dorischen u n d ionischen Säulenschäften. 
D i e dorischen K a p i t e l l e haben einen glatten H a l s , einen E c h i n u s «en forme de phiale» 
u n d - m i t einer A u s n a h m e - keine A n u l i . D e r T y p u s der Inselsäule lebt bis in helle-
nistische Zeit fort . D e r E c h i n u s des ' inse l -dor ischen ' K a p i t e l l s wandelt sich in der 2. 
Hälfte des 4. J h . zu einem flachen K e g e l s t u m p f mit scharfkant iger Schulter . 
O b die Innensäulen des N a x i e r o i k o s (101 N r . 2) d e m 'type insula i re ' zugerechnet 
werden dürfen, ist inzwischen zweife lhaf t : eine neuere U n t e r s u c h u n g der Reste hat keine 
Sicherheit darüber gebracht, ob a m Schaf t fuß u n d unter dem K a p i t e l l ein glatter R i n g 
oder ein R u n d s t a b gesessen hat ; mit Sicherheit ist jedoch e i n e A p o p h y g e v o r h a n d e n , 2 so 
daß die Fests te l lung, die A p o p h y g e habe erst i m 5. J h . i n die delische A r c h i t e k t u r E i n -
g a n g gefunden (112), hinfällig ist. - D i e Propor t ionen der Säulen des ' type insula ire ' 
s ind sehr unterschiedl ich . Z w a r s ind die Innensäulen des N a x i e r o i k o s mit einer Höhe von 
m e h r als 13 unteren D u r c h m e s s e r n die schlanksten griechischen Säulen, die w i r kennen -
d e m V e r f . w a r die Säulenhöhe noch nicht bekannt die Säulen der N a x i e r s t o a (101 
N r . 4) s ind m i t ihren ca . 9 u . D m . jedoch eher g e d r u n g e n . 3 U n t e r den dorischen Säulen 
s ind die des H e r a i o n (104 N r . 9) m i t mehr als 7,4 u . D m . w i e d e r u m extrem schlank für 
ihre Zei t (spätes 6. Jh. ) . - D a ß der ' type insula i re ' v o n der Holzsäule abzuleiten ist, ist 
sicher r i c h t i g , dürfte i h n aber k a u m v o n der ' k a n o n i s c h e n ' Säule unterscheiden. 
H a l b s ä u l e n . I n d e m A b s c h n i t t 'colonnes de forme part icul iere ' k o m m t der Verf . zu 
d e m E r g e b n i s , daß 'colonnes ovales' , d . h . gegeneinandergestellte Halbsäulen, die d u r c h 
flache Pi laster getrennt sein können, i n der delischen A r c h i t e k t u r früher auftreten als in 
der pergamenischen (122). H i e r ist auf die 'colonnes ovales ' i m Palast von V e r g i n a h i n z u -
weisen, z u m a l die delischen Stücke 121 N r . 2 (Port ique Ouest) zu dem Erwei terungs-
b a u einer v o n P h i l i p p V . v o n M a k e d o n i e n errichteten H a l l e gehören. 4 
S ä u l e n b a s e n . D i e zeitlose F o r m einer einfachen zyl indr ischen Säulenbasis k a n n mit 
dorischen u n d m i t ionischen Säulen des ' type insula i re ' verbunden se in ; die ältesten 
Stücke gehören z u m H e r a i o n A u n d datieren aus dem 7. J h . D e r samische T y p u s der 
ionischen Basis ist s iebenmal vertreten, der ephesische T y p u s fehlt. Charakter is t i sch ist 
das häufige Feh len der K a n n e l u r e n 5 (128 N r . 1-3). D a ß die Basis 129 N r . 7 als einzige 
1 D i e Beze ichnungen des K a p i t e l l t y p u s s ind une inhe i t l i ch : s. M a r t i n , E t A C l l , 1955 
bis 1956, 121; zur B e z e i c h n u n g 'äolisch' v g l . Schefold , Ö J h 31, 1939, 49. 
2 Kaster , J d l 78, 1963, 177ff. 
3 Z u den P r o p o r t i o n e n ionischer Säulen v g l . G r u b e n , J d l 78, 1963, 153fT. 
4 A n d r o n i k o s u . a., T o avdcxTopo TTJC; Bcpytvas, A t h e n 1961, Ta f . 12. 22. 23. 
5 D a s Feh len der K a n n e l u r e n scheint sich als inselionische Besonderheit herauszu-
ste l len : v g l . Basis aus N a x o s B C H 79, 1955, 29l A b b . 16. 
der samischen Basen bereits publ iz ier t i s t , 1 hätte vermerkt werden sol len. D e r T y p u s der 
e infachen Torusbas is ohne S p i r a ('type reduit ' ) , wie er i n Delos n u r i n der S toa H y p o -
style v o r k o m m t , ist zweifellos or iental ischen U r s p r u n g s (130 A n m . 1); daß er j e d o c h 
nicht erst z u r Zei t der Perserkriege i n G r i e c h e n l a n d bekannt w u r d e , zeigt der a u c h v o m 
V e r f . zitierte T e m p e l v o n K l o p e d i auf Lesbos (128 A n m . 1). I n Z u s a m m e n h a n g m i t der 
gegen E n d e des 3. J h . entstandenen Stoa H y p o s t y l e ist auf die spiralosen T o r u s b a s e n 
der ionischen Halbsäulen a n der Fassade des makedonischen Grabes v o n V e r g i n a 
h i n z u w e i s e n 2 . 
A l s 'bases d u type orientaP werden die dre i erhaltenen Basen der ionischen Säulen des 
T h e s m o p h o r i o n klassi f iz iert . D i e B e s c h r e i b u n g weicht v o n der v o m V e r f . früher gege-
b e n e n 3 d a r i n ab, daß die be iden o m . 16 hohen Stücke zwei verschiedene V a r i a n t e n 
eines dre ig l i edr igen Basis typus darste l len ; beide s i n d sowohl i n der gr iechischen als a u c h 
i n der or iental ischen A r c h i t e k t u r ohne Para l le le . E i n e E r g ä n z u n g der dr i t ten Basis n a c h 
den Basen der A t h e n e r h a l l e i n D e l p h i ist denkbar , aber keineswegs z w i n g e n d : das 
untere G l i e d k a n n a u c h eine einfache glatte S p i r a s e i n . 4 E i n e D a t i e r u n g des T h e s m o -
p h o r i o n i n die Zei t der Perserkriege (so der V e r f . 130) k a n n aus der F o r m der Säulen-
basen nicht hergeleitet werden. 
D i e attische Basis ist i n Delos möglicherweise v o m 4. J h . a n ver t re ten ; die gesicherten 
S tücke s t a m m e n erst aus hellenistischer Ze i t . Z u m V e r g l e i c h der P r o p o r t i o n e n ionischer 
Basen (132) s ind die w i c h t i g e n B e o b a c h t u n g e n v o n J . B o a r d m a n n a c h z u t r a g e n . 5 
D o r i s c h e K a p i t e l l e . V o n den ' k a n o n i s c h e n ' dor ischen K a p i t e l l e n (133fr) seien n u r 
die des A p o l l o n t e m p e l s 2 herausgegriffen, w e i l sie v o n B e d e u t u n g s i n d für eine K o n t r o -
verse, die der V e r f . a l lerdings nicht e i n m a l erwähnt. W ä h r e n d die französische F o r s c h u n g 
e inhe l l ig die M e i n u n g vertr i t t , Säulen u n d Gebälke v o n C e l l a u n d R i n g h a l l e seien 
bereits v o r der U n t e r b r e c h u n g der A r b e i t e n u m die M i t t e des 5. J h . fertiggestellt ge-
wesen, hat D i n s m o o r aus d e m F e h l e n der E c k k o n t r a k t i o n geschlossen, der T e m p e l sei 
i n ionischer O r d n u n g geplant u n d erst bei der W i e d e r a u f n a h m e der A r b e i t e n a m E n d e 
des 4. J h . z u e inem dorischen T e m p e l u m g e p l a n t w o r d e n . 6 E i n V e r g l e i c h der K a p i t e l l e 
v o n R i n g h a l l e u n d O p i s t h o d o m m i t den K a p i t e l l e n des A p o l l o n t e m p e l s 3 u n d m i t K a p i -
tel len anderer F u n d o r t e (z. B . Zeustempel v o n O l y m p i a ) bestätigt zweifelsfrei , daß die 
K a p i t e l l e noch i n die erste Hälfte des 5. J h . u n d d a m i t z u r ursprünglichen P l a n u n g 
gehören. Z u e inem solchen D a t u m passen a u c h die P r o p o r t i o n e n der Säulen (113f). 
I o n i s c h e K a p i t e l l e . V o n den 163fr unter N r . 1-31 aufgeführten K a p i t e l l e n b z w . 
K a p i t e l l s e r i e n s ind bisher nicht m e h r als neun publ iz ie r t b z w . beiläufig abgebi ldet . H i e r 
l iegt eins der v o r d r i n g l i c h s t e n Desiderate für d e n i n A u s s i c h t gestellten A b b i l d u n g s t e i l . 
D a s K a p i t e l l 176 N r . 11 w i r d d e m nachträgl ich angebauten östlichen Pros toon des 
N a x i e r o i k o s zugewiesen u n d i n die Zei t 575-560 datiert . W i e d e r übergeht der V e r f . h ier 
eine nicht unerhebl iche K o n t r o v e r s e : die für den A n b a u vorgeschlagenen D a t e n s c h w a n -
k e n zwischen d e m 2. V i e r t e l des 6. J h . u n d der hel lenist ischen Z e i t . 7 E i n i g e der 209fr 
gegebenen P r o p o r t i o n e n des K a p i t e l l s legen e in D a t u m n a c h der M i t t e des 6. J h . nahe, 
ebenso die P r o p o r t i o n e n der zugehörigen Säulenbasen : das Verhältnis v o n Torushöhe z u 
Spirahöhe (1:1,5) weist frühestens i n die dreißiger Jahre , das Verhältnis v o n Höhe z u 
Durchmesser der S p i r a (1:3,o) w i r d n icht v o r d e m späten 6. J h . erre icht . 8 
1 L . Shoe, Profi les of G r e e k M o u l d i n g s , C a m b r i d g e (Mass . ) 1936, T a f . 71 N r . 26 u n d 
T a f . 65 N r . 6. 
2 R h o m a i o s , e O MocxeSovtxö^ Tacpo<; TTJ^ Bepytva*;, A t h e n 1951, 29 A b b . 13. T a f . A . 
3 B C H 53, 1929, 257L 
4 N a c h A u t o p s i e . 
5 A n t J 39, 1959, 184. 
6 W . B . D i n s m o o r , T h e A r c h i t e c t u r e of A n c i e n t Greece, L o n d o n 1950, 184. 221. Diese 
T h e o r i e übernimmt G r u b e n i n H . Berve/G. G r u b e n , Gr iechische T e m p e l u n d H e i l i g -
tümer, München 1961, 163; s. a. G r u b e n , D i e T e m p e l der G r i e c h e n , München 1966, 144. 
7 B r u n e a u / D u c a t a. O . 79: u m 560; C o u r b y , B C H 45, 1921, 234f, gefolgt v o n D i n s -
m o o r a. O . 142: hel lenist isch. 
8 G r u b e n , J d l 78, 1963, 106; B o a r d m a n , A n t J 39, 1959, 184. 
D a s i n der L i t e r a t u r öfters erwähnte, viel leicht z u einer Vierkantstütze gehörende 
K a p i t e l l unter der Basis des N a x i e r k u r o s gehört zwar nicht z u m O i k o s , wäre aber einer 
B e h a n d l u n g wert gewesen. 1 - D i e v o m V e r f . schon früher ausgesprochene Z u w e i s u n g 
des E c k k a p i t e l l s 180 N r . 20 z u m A p o l l o n t e m p e l 1 ( T o r i n o s Naos ' ) ist mit guten Gründen 
bestritten w o r d e n . 2 Sie bleibt j edoch möglich - al lerdings nicht mehr als das --, wenn 
m a n bereit ist, m i t d e m A p o l l o n t e m p e l 1 bis an das E n d e des 6. J h . h i n a b z u g e h e n . 3 
D a s K a p i t e l l 200 N r . 29 (Port ique Ouest) zeigt ein nach rückwärts trompetenförmig 
auslaufendes Polster , dessen E n d e s ich mit d e m A s t r a g a l des oberen Schaftendes ver-
bindet . D e r V e r f . versucht, den a lexandrinischen U r s p r u n g dieser F o r m aufzuzeigen 
(202), d o c h die hier noch nicht berücksichtigten Ergebnisse von G . R o u x weisen mit 
sehr v ie l größerer W a h r s c h e i n l i c h k e i t auf die Peloponnes . 4 
D o r i s c h e s G e b ä l k . I m Pronaos des Apol lontempels 2 u n d a m Schatzhaus 3 f inden 
w i r z u m erstenmal ein J o c h , auf das drei T r i g l y p h e n u n d dre i M e t o p e n fal len. O b w o h l 
weitere Beispiele i m 5. J h . außer i n Delos n u r i n A t t i k a begegnen, sucht der Ver f . die 
H e i m a t des D r e i e r r h y t h m u s i m Osten, wo nach V i t r u v (wohl I V 1, 5-8) die Ionier K l e i n -
asiens «un ordre dor ique plus svelte» geschaffen hätten; ferner w i r d auf den «emploi nou-
veau, et exceptionnel dans l 'architecture religieuse» a m T e m p e l der A t h e n a Pol ias i n 
P e r g a m o n hingewiesen (217). D a ß V i t r u v i n der genannten Stelle mi t den ftostcri w i r k -
l i c h n u r die Ioner meint , ist al lerdings zweifelhaft , u n d der D r e i e r r h y t h m u s ist auch an 
hellenist ischen T e m p e l n i n G r i e c h e n l a n d selbst mehrfach angewandt w o r d e n . 5 
A n der Schmalseite der südlichen Parodos des Theaters s ind mehrere Regulae z u 
einer k o n t i n u i e r l i c h e n R e g u l a 1 zusammengezogen worden. Diese F o r m findet sich nicht 
erst a m T h r a s y l l o s - M o n u m e n t , sondern bereits an dem südwestlichen verkürzten Flügel-
b a u der Propyläen. 6 
F ü r den A p o l l o n t e m p e l 3 konnte indi rekt erschlossen werden, daß zwischen T r i g l y -
phen u n d K r a n z g e s i m s noch ein o m . 08 hohes B a u g l i e d - wahrscheinl ich ein lesbisches 
K y m a t i o n - eingeschoben war , o b w o h l sich ke in Rest davon erhalten hat. V o n einer 
entsprechenden, dre i te i l ig profi l ierten 'assise decorative 1 des Apol lontempels 2 s ind 
mehrere Stücke v o r h a n d e n . Während m a n bisher a n n a h m , a m Apol lontempels 2 sei 
dieses P r o f i l erst bei der W i e d e r a u f n a h m e der A r b e i t e n (nicht v o r dem späten 4. Jh.) 
nach d e m V o r b i l d des bereits fertiggestellten Apol lontempels 3 hinzugefügt w o r d e n , 7 
rechnet es V a l l o i s bei beiden T e m p e l n der ursprünglichen P l a n u n g z u , wei l unter E i n -
schluß der cassise decorative 3 das Verhältnis v o n Gebälkhöhe zu Säulenhöhe am A p o l l o n -
tempel 2 d e m Zeustempel v o n O l y m p i a u n d a m A p o l l o n t e m p e l 3 dem Par thenon ent-
spricht (250fr). D a er jedoch gle ichzei t ig aus der F o r m der verwendeten K l a m m e r n 
schließt, daß die (assise decorative 1 des A p o l l o n t e m p e l 2 nicht vor dem späten 4. J h . a m 
B a u versetzt wurde , bleibt die Frage besser offen. 
I o n i s c h e s G e b ä l k . D i e ionischen Gebälke des 6 . Jh . tragen in Delos entweder 
einen Zahnschni t t oder einen glatten Fr ies . D i e Frage nach der H e r k u n f t des ionischen 
Frieses w i r d n u r angeschnitten (264: «plütot . . . une variete insulaire , en tout cas moins 
asiat ique») . D a b e i setzt der Ver f . s ich zwar mit D e m a n g e l auseinander, der an eine U m -
b i l d u n g des Zahnschni t ts z u m Fries glaubt , n icht aber mit K r i s c h e n u n d D i n s m o o r , die 
eine E n t s t e h u n g des ionischen Frieses unter d e m Einfluß des dorischen Gebälks anneh-
1 C o u r b y , B C H 45, 1921, 237 mi t A b b . 5; P icard/Replat , B C H 48, 1924, 234 mi t 
A n m . 2; D r e r u p , M d l 5, 1952, 11 A n m . 20; Kaster , J d l 78, 1963, 178 A n m . 177; G r u b e n , 
A M 80, 1965, 205 A n m . 62. 
2 G r u b e n , J d l 78, 1963, 168 m i t A n m . 159. 
3 B o a r d m a n , A n t J 39, 1959, 210; Bruneau/Ducat a. O . 82. V a l l o i s datiert den A p o l l o n -
tempel 1 «apres 540» (Te i l 1, 109). 
4 G . R o u x , L 'arch i tec ture de l ' A r g o l i d e , Par i s 1961, 351 ff. 
5 D i n s m o o r a. O . 268ff. 
6 R . B o h n , D i e Propylaeen der A k r o p o l i s z u A t h e n , Berl in/Stuttgart 1882, 27. Ta f . 17: 
7 C o u r b y , E x p l o r a t i o n archeologique de Delos 12, Par is 1931, 105; Bruneau/Ducat 
a. O . 84. 
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m e n . 1 F r i es u n d Z a h n s c h n i t t w e r d e n i n De los w a h r s c h e i n l i c h e rs tmal ig a m K e r a t o n 
(kurz n a c h der M i t t e des 4. Jh. ) k o m b i n i e r t . F ü r die hel lenist ischen Gebälke w i r d die 
K o m b i n a t i o n v e r b i n d l i c h . 
W i e hier die herausgegriffenen P u n k t e w o h l gezeigt haben, ist der vor-
liegende B a n d - wie bei einem K e n n e r der griechischen u n d insbesondere 
der delischen A r c h i t e k t u r v o m R a n g e des V e r f . nicht anders zu erwarten -
reich an neuen Beobachtungen u n d Erkenntnissen, die zu mancher D i s -
kussion anregen werden. D i e gelegentlich unzureichende Berücksichti-
g u n g der bisherigen F o r s c h u n g ist zweifellos darauf zurückzuführen, daß 
w i r ein d u r c h den T o d des V e r f . unvollendet gebliebenes W e r k vor uns 
haben, i n das der Bearbeiter absichtl ich nur sehr zurückhaltend eingegrif-
fen hat (3). D e r k u n d i g e Leser, an den das B u c h sich ausschließlich wen-
det, w i r d das Fehlende v o n F a l l zu F a l l selbst einsetzen können. D e m 
D i r e k t o r der Französischen Schule i n A t h e n , G . D a u x , u n d C h r . L l i n a s 
ist dafür zu danken, daß ein für die E r f o r s c h u n g der delischen A r c h i t e k t u r 
so bedeutendes W e r k nicht mi t dem T o d e des V er f . verlorengegangen ist. 
W i e eingangs schon bemerkt, ist wegen des Fehlens von A b b i l d u n g e n 
die B e n u t z u n g des Buches nicht leicht. Sie w i r d noch erschwert dadurch , 
daß m a n darauf verzichtet hat, dem vorliegenden H a l b b a n d ein Inhalts-
verzeichnis beizugeben. D a die 4 K a p i t e l nach einem verwirrenden System 
i n etwa 200 Unter t i te l gegliedert s ind, muß der Benutzer, solange der 
zweite H a l b b a n d nicht erschienen ist, sich selbst ein Inhaltsverzeichnis 
erstellen, u m sich i n dem B u c h zurechtfinden zu können. Diese zusätzliche 
Mühe hätte m a n dem Benutzer ersparen sollen. 
Saarbrücken B u r k h a r d t W e s e n b e r g 
V O R L A G E N U N D N A C H R I C H T E N 
M A R I O U N T E R S T E I N E R : I S o f i s t i . Secon-
d a ed. r i v . e notevolmente a m p l i a t a c o n 
u n ' A p p e n d i c e su L e o r i g i n i soc ia l i d e l l a 
Sof is t ica . M i l a n o : L a m p u g n a n i N i g r i 
1967. 2 B d e . 318. 332 S . 5500 L . 
T h e first ed i t ion of this b o o k was p u b -
l i s h e d u n d e r the same t i t le at T u r i n i n 
1949, a n d a n E n g l i s h t r a n s l a t i o n a p p e a r e d 
i n 1953 ( T h e Sophists , O x f o r d : B l a c k w e l l ) . 
It was preceded b y L a F i s i o l o g i a de l M i t o , 
M i l a n 1946, w h i c h dealt w i t h the anteced-
e n s of the sophist ic movement , this lat ter 
b e i n g r e g a r d e d as the express ion of the 
v i c t o r y of L o g o s over M y t h , a n d was f o l -
l o w e d b y the separate series of v o l u m e s 
ent i t led Sof is t i , T e s t i m o n i a n z e e F r a m -
m e n t i , T r a d u z i o n e e C o m m e n t o , i n the 
series B i b l i o t e c a d i S t u d i S u p e r i o r i , F i -
renze : L a N u o v a I ta l ia Fase . I—II. 1949, 
2 i 9 6 i , Fase . I I I . 1954 a n d Fase. I V . 1962. 
I n the present second edi t ion of I Sof is t i 
U n t e r s t e i n e r does not s u b s t a n t i a l l y m o d i f y 
a n y of the posi t ions a d o p t e d earl ier , b u t 
there are n u m e r o u s addi t ions a n d correc-
t ions, m a i n l y i n the notes, a n d there is a d -
d e d a n a p p e n d i x t a k e n f r o m the v o l u m e 
S t u d i d i F i l o s o f i a greca i n onore d i R . 
M o n d o l f o , B a r i 1950. T h e p a g i n a t i o n of 
the first ed i t ion is g i v e n o n each page i n 
square brackets a longside the n e w page 
n u m b e r s . 
T h e w h o l e b o d y of Unters te iner ' s w o r k 
constitutes the most deta i led a n d extensive 
s t u d y of the sophists that has so far been 
p u b l i s h e d . ( T h e o n l y other recent attempts 
1 F . K r i s c h e n , A n t A b e n d l 2, 1946, 88; ders. , W e l t w u n d e r der B a u k u n s t i n B a b y -
l o n i e n u n d Ionien , T ü b i n g e n 1956, 58; D i n s m o o r a. O . 139. 
4. L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T . P H I L O L O G I E 
A n d r e , Mecene. Essai de biographie spirituelle ( M . v . Albrecht) 
Bayet , Melanges d e l a litterature latine ( A . J . W o o d m a n ) 
D i Gregor io , Le scene d'annuncio nella tragedia greca ( M . Imhof) 
Flaceliere, Literaturgeschichte Griechenlands. Histoire litteraire de la Grece, übersetzt v o n 
Pöhlmann. ( W . Marg) 
N e w m a n , Augustus and the N e w Poetry (L. P . W i l k i n s o n ) 
Schmitt , D i c h t u n g u n d Dichtersprache i n indogermanischer Ze i t . 2. Ders. , Indogermanische 
Dichtersprache (E. Risch) 
Steidle, Studien z u m antiken D r a m a . U n t e r besonderer Berücksichtigung des Bühnenspiels 
( H . Di l ler ) 
Stolz/Debrunner, Geschichte der lateinischen Sprache. 4., stark umgearb. A u f l . v o n Schmid ( H . 
Jankuhn) 
5. P H I L O S O P H I E . N A T U R W I S S E N S C H A F T E N 
D v o r n i k , Ear ly Christ ian and Byzant inePol i t i ca lPhi losophy. O r i g i n s and B a c k g r o u n d (P. Petit) 
Edelstein f , Ancient Medic ine . Selected Papers. E d . b y O . T e m k i n and C . L . T e m k i n (R. Joly) 
Hölscher, Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie ( M . E . Reesor) 
H u m b e r t , Socrate et les Petits Socratiques (F. W e h r l i ) 
6. R E L I G I O N . M Y T H O L O G I E 
Bühler, E u r o p a . E i n Überblick über die Zeugnisse des M y t h o s i n der antiken Literatur u n d 
Kunst (F. B r o m m e r ) 
Trencsenyi-Waldapfel , Untersuchungen zur Religionsgeschichte. Aus d e m Ungarischen über-
tragen v o n E n g l ( W . Burkert) 
7. S P R A C H W I S S E N S C H A F T . G R A M M A T I K . M E T R I K . L E X I K A 
Dale , T h e L y r i c Metres of Greek D r a m a ( D . Korzeniewski) 
Fatouros, Index v e r b o r u m zur frühgriechischen L y r i k ( M . F . Galiano) 
M e r l i n g e n , Eine ältere Lehnwörterschicht i m Griechischen. 1 : Lautgeschichte; 2 : Folgerungen, 
Probleme, weiteres Mater ia l (I. Gäläbov) 
Souter. - O x f o r d Lat in Dic t ionary . H r s g . v o n Souter, W y l l i e , B r i n k , Parker, Bai ley , A l f o r d , 
C h a d w i c k , Slater, B r o w n i n g , Glare, Edwards, C r a i g , H o w a r d , T u r t o n , B a r r o w , Trenker , 
Palmer. Fase. 1 : A - C a l c i t r o ( H . Wie land) 
Swanson, T h e Names i n R o m a n Verse. A L e x i c o n and Reverse Index of all Proper Names 
of H i s t o r y , M y t h o l o g y and Geography f o u n d i n the Classical R o m a n Poets ( W . Buchwald) 
8. P A L Ä O G R A P H I E . E P I G R A P H I K . P A P Y R U S K U N D E . N U M I S M A T I K . 
H A N D S C H R I F T E N K U N D E 
Barns/Zilliacus, T h e Ant inoopol is P a p y r i . Part 3. E d . w i t h Transl . and Notes ( U . Fleischer) 
CeSka/Hosek, Inscriptiones Pannoniae Superioris i n Slovacia Transdanubiana asservatae (L. Balla) 
Franke, Kleinasien zur Römerzeit. Griechisches Leben i m Spiegel der Münzen (E. Schönert-
Geiß) 
G r u m a c h f , 1. Bibl iographie der kretisch-my kenischen Epigraphik (nach d e m Stand v o m 31. 
Dezember 1961). 2. Bibl iographie der kretisch-mykenischen Epigraphik . Supplement I 
(1962-1965) ( A . Heubeck) 
Sutherland/Carson, T h e R o m a n Imperial Coinage. V o l . 6 : F r o m Dioclet ian's R e f o r m ( A . D . 
294) to the Death of M a x i m i n u s ( A . D . 313) b y Sutherland (T. V . Buttrey) 
9. M I T T E L G R I E C H I S C H . M I T T E L L A T E I N 
Plezia , L e x i c o n mediae et infimae latinitatis P o l o n o r u m V o l . I I : C ( O . Prinz) 
10. K U L T U R G E S C H I C H T E 
K i r s o p p Miche ls , T h e Calendar of the R o m a n Republ ic ( H . G . Gundel) 
11. G E S C H I C H T E . L A N D E S K U N D E . W I R T S C H A F T 
A s t i n , Scipio Aemil ianus ( M . Deissmann-Merten) 
Berve , D i e Tyrannis bei den Griechen. 1 : Darstellung. 2 : A n m e r k u n g e n ( V . Ehrenberg) 
Demandt , Z e i t k r i t i k u n d Geschichtsbild i m W e r k A m m i a n s ( C . P . T . Naude) 
Ehrenberg, Polis u n d I m p e r i u m . Beiträge zur A l t e n Geschichte. H r s g . v o n Stroheker u n d 
G r a h a m . 2. Ders . , D e r Staat der Griechen ( C . Meier ) 
F inley , Aspects of A n t i q u i t y . Discoveries and Controversies ( H . U . Instinsky) 
Geagan, T h e A t h e n i a n Const i tu t ion after Sulla ( V . Ehrenberg) 
K a e g i , j r . , B y z a n t i u m and the Decl ine of R o m e (J. V o g t ) 
L e v i c k , R o m a n Colonies i n Southern As ia M i n o r (T. R . S. Broughton) 
L i p p o l d , Theodosius der Große u n d seine Z e i t ( G . W i r t h ) 
P i e r i , L 'histoire d u cens jusqu'ä la f i n de la republique romaine (E. Ferenczy) 
Reekmans, L a Sitometrie dans les Archives de Z e n o n (F. Uebel) 
Strasburger, D i e Wesensbest immung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung 
( K . v . Fritz) 
T a y l o r f» R o m a n V o t i n g Assemblies f r o m the Hanniba l i c W a r to the Dictatorship of Caesar 
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